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1時間に1回(毎 時)と した。 ロガーは浮き球、鎖、プレー ト型 ウェイ ト、シャックルを組
み合わせた水中ブイに固定 した(図2A～C)。ロガー設置時の周辺景観を図2D～Eに、周










父島列島12地点、母島列島3地 点の連続 水温計測が行われている。 これ らのデータと本調
査で得 られた南硫黄島の水温データは、現日寺点において2016年7月からll月の5ヶH間
(父島12地点、母島2地 点)が 比較可能であるため、各.月の平均水温を表1に まとめた。
月平均水温は、毎時水温データから日平均水温を求め、月毎に平均 した値である。同期間は
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温のグラフを図5に 示 した。父島列島の最高、最低および平均水温の変動は同調 してお り、
10月に最高水温のピークがみられた。母島は8Hに ピークに達した後、9Hか ら10Hは同






ンゴGalczxea(xstreataおよびナガ レハナサンゴ恥吻 伽 伽 伽伽 の3種 が優 占し、大きな群
落を形成する事が特徴のひとつとなっている(野村、2017)。しかし、南硫黄島沿岸では2007
年の調査においても(佐々木 ・堀越、2008)、本調査における潜水作業中においても、上記3
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    From June 2016 to June 2017, we used a logger to monitor sea-surface temperatures of a coral 
habitat off the coast of Minami-Iwo-To Island. During the summer, the maximum average water 
temperatures around Minami-Iwo-To were 3.3°C higher than those of the Ogasawara Island Group in 
the northern part of the Ogasawara Archipelago. In 2016, the water temperature in the Ogasawara Island 
Group peaked between August and October, while the highest water temperatures near Minami-Iwo-To 
Island were observed in July, showing that the sea-surface temperatures of Minami-Iwo-To Island tend 
to differ from those of the Ogasawara Island Group.
Key words 
Climatic variation, Coral bleaching, Kazan Island Group, Ogasawara Islands, Zooxanthellate 
scleractinian corals.
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図2.南 硫 黄 島 南 岸 沖 に 設 置 し た 水 温 ロ ガ ー
A:水 中 ブ イ へ の 水 温 ロ ガ ー の 固 定 作 業;B:水 中 ブ イ の 海 中 へ の 設 置 作 業;C:設 置 後 の 水 温








































図3.水 温 ロ ガ ー 設 置 地 点 周 辺 の イ シ サ ン コ噸
A:ク シ ハ ダ ミ ド リ イ シ;B:ミ ド リイ シ 属 の 未 同 定 種Acroporasp.;C:オオ サ ザ ナ ミサ ン ゴ
Scapoρhylliacylindrica;D:ホシ キ ク メ イ シGoniastreastelligera;E:アザ ミサ ン ゴGalCixea
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母島列島平均 26,0 27,2 27.1 26.9 25.3
小笠原群島平均 26.1 26.9 26.5 27.1 24.9






























図5.小 笠 原 群 島 お よ び 南 硫 黄 島 沿 岸 の 月 平 均 水 温(2016年7月 ～ll月)
Figure5.MonthlyaverageseasurfacetemperatUreintheOgasawaraIslandgroupandMinami-Iwo-To
Island.
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